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víEíimiC' TELEeiRAFSCt 
Oianc de la Marm&. 
T E L E G R A M A S D S H O Y . 
MCIOMLES. 
Madrid 28 de agosto. 
F A R M A C E U T I C O S P A R A C U B A . 
H a n sido sorteados los f a r m a c é u -
ticos militares que debea marchar 
á la i s la de Cuba, correspondióndo-
le efectuarlo á los 33ñ9res Izquier-
do, Torre?, Rivera , Risco, Bruguo-
ra, Schevarzia, Candel, Cambrone-
ro, P é r e z , Bonificao, Mart ínez y 
"Víctor. 
OTRO S O R T E O . 
Brevemente se sortearán los te* 
nientes coroneles y comandantes de 
lafantezla que marcharán t a m b i é n 
al ejército de dicha I s l a . 
k L A COMISION A R A N C E L A R I A . 
L a C o m i s i ó n Arance lar ía se rea* 
nirá en esta corte el 16 de septiem-
bre próximo, para dar por ultimados 
sus trabajos, s e g ú n desea el Min i s -
tro de Ultramar. 
E N E L F E R R O L . 
Se ha verificado con el mayor or-
<den elmeeting de trabajadores del 
Arsena l del Ferro l que protestan de 
que se hagan en los astilleros del 
K e r v i ó n las reparaciones que ne-
cesita el crucero Infanta Mar ía Te-
resa. 
SSTRá.iIJBR0S. 
Nueva York 28 de agosto. 
E L 4-YüMURI." 
Procedente de la Habana, entró 
rhoyen este pustto el vapor ameri -
cano Yumurt. 
E L TORNffiO D E A J E D R E Z 
H e aquí lae ú l t i m a s noticias res-
pecto del gran torneo de ajedrez que 
se e s t á efectuando en H a s t í n g s : 
Teichxnann, Schlechter y Mieses 
derrotaron, respectivamente, á 
Tins ley , Bchiffers y Pollock. 
Tschigoriny A l b í n hicieron tablas 
con M a s ó n y I^asker, 
W a l b r ^ d t y Marco suspendieron 
la s e s i ó n . 
S I N I E S T R O . • 
Dicen de Homa que un fuego des-
t r u y ó un convento en un pueblo en 
las c e r c a n í a s de Tur ío , resultando 
ocho mujsres carbonizadas y otras 
cuatro gravemente heridas. 
L A R E V O L U C I O N 
E N E L E C U A D O R . 
Par í s 27 de agosto. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 17i cts., ex-
interés. 
{Quedaprohihida la reproduccián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
0 general M a É e z Campos. 
Esta mañana, á las nueve, se embar-
có por el muelle de Caballería, con ob-
jeto de trasladarse á bordo del vapor 
M. L Villaverde, el Bxcmo. Sr. Gene-
ral D. Arsenio Martínez Campos, á 
quien acompañan sus ayudantes y los 
Sres. Ramos y Semprún, Jefe de Esta-
do Mayor y médico respectivamente, 
de la Capitanía General. 
Fueron á despedir á S. E . el general 
Arderius y casi todas las autoridades 
que residen en esta capital. 
SIEMPRE GRANDE 
Las gallardas pruabas de vitalidad y 
energía qaa viene dando España fren-
te á la guerra de Cabs; la rapidez y en-
tereza con que organiza expediciones, 
apresta recursos, levanta fondos y en-
vía á estas lejanas playas, en poderosos 
traaatlánticos, un numeroso Ejército, el 
mayor sin duda que ha levantado una 
nación colonizadora para sofocar en 
sus posesiones de allende el Océano un 
movimiento separatist?,* la decisión, la 
ñrmeza y las nunca domeñadas inieia-
tivaa qoe viene demostrando la Madre 
Patria, han determinado en la opinión 
extranjera un movimiento de sorpresa 
seguido de acentuada reacción propen-
dente á reconocer la justicia con que 
ocupa Espnfia un puesto avanzado en-
tre las potencias europeas. 
Los periódicos franceses, principal-
mente, hacen resaltar el violento con-
traste que se nota entre tamañas ener 
gías y las de su nación, rica, próspera, 
con una organización militar de primer 
orden, y sin embargo, luchando con 
obstáculos no siempre superados y em-
pleando un tiempo á todas luces exce-
sivo, para poner en Madagasear un 
modesto contingente que aúa no pasa 
de veinte mil hombrei-; al paso que Es-
paña, en solo seis meses, ha puesto en 
í Cuba un ejército de ochenta mil sóida 
| dos, ha organizado importante flotilla 
| cou destino 6 vigilar las cestas y sa ha 
• erguido en toda la plenitud de su pu-
1 janza legendaria y de sus tradicionales 
j bríos, dispue3ta coa firmísimo propósi-
1 to á domeñar cuanto antes la insurrec-
T e l e g r a í í a n de Guayaquil que el t ción maldita que se cierne amenaza-
general don Eloy Aliare, al frente de 
las fuerzas revo luc ionar ias ,entró en 
Quiba, y que con tal motivo se da por 
terminada la guerra civil . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York 27 de agosto 
d las 5 i de lu tarde. 
Ouzat* españolas, á $15.70. 
Cent .nes, á $1.82. 
Descuen o papel comercial, 60 dir., de 4 á 
4 i por ciento. 
Cambio» sobre Londres, 60 di?. (banqne> 
ro-), .1 $4.885. 
Idem sobr Parí?, 60 diy. (banqueros), á 5 
francos lOJ, 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ¿ 113, ex-cnpdn. 
Centiífugas n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2|, nomina!. 
Idem, en plaza, á 31. 
Eeguiar & buen refino, en plaza, de 2| á 3. 
Azúcar de miel, en i-laza, 2¿ á 2f. 
Míeks de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, fácil. 
TENDIDOS: 4,( 00 sacos de azflcar. 
Maiiteca del Oeste, ea tercerolas, de $9.32^ 
& nominal. 
Ha! iüa patent Minnesota, & $4.20. 
Londres 27 de agosto. 
Azúcar de renuJach?, nominal á 9i4J. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, de l l i3 .111i6. 
Idem regular refino, de 8i á9i9. 
Consolidados, ál07f, cx-iuterés. 
Bescaeuto, Banco de Inglaterra, Si por 100 
CuEtro por lOd espafiol, á64j , ei . Interés. 
dora sobro la riqueza, sobre la cultura 
y sobre el porvenir de la Gran AÜ-
tilla. 
Orgullosos, con orgullo triste porque 
se funda en cruentos sacrificios, debe-
mos estar los que sangre hispana lie 
vamos en las venas, ante la gallardía y 
altivez con que la Madre Patria con-
testa al reto audaz y loco del aventu-
rero separatista. Creyeron tal vez nues-
tros enemigos, es decir, los enemigos 
de Caba, que son juntamente los ene-
migos de la Nacionalidad, -que adormi-
dos los heroicos alientos de nuestros 
mayores con el rodar de los tiempos y 
con la depresiva influencia del moderno 
eaeepticiemo y con el malestar econó-
que á todos los pueblos m^s ó menos 
asedia, creyeron sin duda los fragua 
dores de revoluciones que la patria de 
Cortés y de Bizarro habría de consen-
tir que los restos de su g'orioso impe-
rio colonial fuesen destrozados y re-
partidos como botín de mercenarios 
sin conciencia y como presa de hjrdas 
feroces ávidas de matanza y de pillaje. 
Pero si tal creyeron da medio á medio 
erraron, porque, sean cuales foesen las 
causas que lo empujan, el movimiento, 
armado no habrá de prosperar, pues 
para ello tendría que vencer á España 
entera que desfilaría, hombre á hombre, 
por la isla de Cuba. 
Desde la hora infausta en que esta-
lló la guerra, la Madre Patria no des-
cansa. Y después de los inmensos sa-
crificios hechos, después de los grandes 
refuerzos enviados, se dispone á man-
dar otros tantos, si necesario fuese. 
Desde hace un mes cada vapor que a-
bandona las costas ibéricas trae mil, 
mil quinientos, ó dos mil soldados, y en 
estos instantes muchos grandes bu-
ques hienden las olas dirigiéndose á es-
ta Isla con precioso cargamento de va-
liente?; y según el telégrafo nos anun-
cia, mis refuerzos se preparan todavía, 
no siendo difícil que para el próximo 
septiembre pase con mucho de cien mil 
hombres el ejército de Caba. 
¡Lección severíeiina para los quedes 
deñoí'amente coloebbin á España á la 
cola de las naciones europeas, junto á 
Grecia y TurqaL! ÍTo, el espíritu es-
pañol no decae ni mengua, y hoy como 
ayer, capaz de inmortales proezas y 
épicas hazañas, dispónese á combatir 
sin tregaa, mandando á Cuba soldados, 
barcos, dinero, cuanto se necesite para 
sojuzgar la rebeliór; y todo ello silen-
ciosa y esforzadamente, sin explosio-
nes de ficticio entusiasmo, pues como 
ya se ha dicho con acierto, no se trata 
de una guerra de conquista abocada á 
peregrinas empresa*; se trata del peno 
so debar que se impone una madre cas-
tigando inexorable, pero merecidamen-
te, a hijos desnaturalizadas que hacen 
causa común con extranjeros péifiioa 
y con criminales y ambiciosos. 
Eipaña ha sido, es y será, siempre 
grande, mal que les pese á sus encu-
biertos y arteros enemigos. 
m PUEDE. 
E n nuestra edición de ayer por la ma 
ñaua eupiieamos al Diario del Ejéroito 
nos dijera qué unión era la que desea-
ba y cómo creía quo esta pudiera 
efectuarse; y de paso procuramos de 
mostrar con gran acopio de razones 
que la unión de todos los españoles 
frente al separatismo nunca ha dejado 
de existir. 
Pues bien, á aquel artículo ha repli-
cado el apreciable colega militar cou 
estas líueaf: 
E S I M P O S I B L í í . 
Creemos haber aido bastante claros y es-
pllcitos en el suelto cnestro que hoy repro-
duce el DIARIO BE LAMABFNA, y nada te-
nemos que añadir, 
Ni hace falta, porque son bastante 
elocuentes esos cuatro renglones. 
Sobre todo, el título. 
TARDE, PERO MAL 
Proponiéndose sin duda desagraviar 
á sus correligionarios de las Villas, el 
órgano mayor de la intransigencia, des-
pués de mucho pensarlo, apoya al fin 
cuantas gestiones pueda realizar cerca 
del Gobierno el general Salcedo. 
Algo es algo, y esta declaración no 
deja de ser significativa, aunque para 
llegar á ella haya tenido que navegar 
dicho periódico, con marejada gramati-
cal, por entre arrecifes y escolios, ase-
gurando que el señor Salcedo se mar-
chó, en efecto, pero que tenía toda la 
confianza del general Martíaez Oam-
pop; y que ei bien el Pacifijador ilustre 
denautorizó, en rotundo telegrama, á 
dicho señor Salcedo, éste, sin embargo, 
cuenta con todo el apoyo, adhesión y 
confiaiiaa del partido de unión consti-
tucional. 
Entiéndalo quien pueda y quiera* 
Nosotros sólo diremos que después de 
ta'es d íciaracioues nos parece perfec-
tamente inútil el siguiente párrafo con 
que termina el sinuoso artículo de re-
ferencia: 
"¿Quién, en efecto, hade creer ea discre-
pancias entre nuestro partido y el general 
Campos? ¿Somos nosotros loa que le com-
batimos é insultan á veces, ó, por el con-
trario, los primeros en reclamar la presencia 
de su talento y de su prestigio para sofocar 
la rebelión, y después los que mejor le de-
muestran su cariño, su respeto y su con -
fianza? 
Respondan nuestros adrerearlos." 
No; respondan por nosotros la since-
ridad herida, la gramática lesionada, 
el común sentido agraviado y el patrio-
tismo maltrecho. 
COSA RARA 
B y o el título de Tiempo per di iq, dice 
hoy E l País : 
Llama la atención la insistencia cou que 
los órganos mayores y menores de la intran-
sigencia conservadora tratan de presentar 
á los señores Herrera, Amblard, Valle, Ra-
bell y otros conspicuos reformistas como 
partidarios del separatismo; y de Igual ma-
nera tratan Á los autonomistas más arraiga-
dos en el país. De los pobres, 6 de los de 
modesta fortuna nada dicen: los tiros van 
directos á los ricos. 
¿Serán esos trabajos preparatorios para 
abrir camino hacia otra tierra de Jauja, co-
mo aquella en que crecieron los lozanos ár-
boles de la incautación y el embargo de 
bienes de infidenteŝ  
Pudiera ser; pero máí probable nos 
parece que todo ello obedezca á la fuer-
za del consonantf; porque afirmando 
como afirman que ellos son el partido 
español, claro está que se ven precisa 
dos á declarar á los demás separatis* 
tas. 
Pero de todas suertes podemos con-
solarnos pensando que si los órganos 
mayores y menores de la intransigen-
cia nos tratan de presentar como parti-
darios del separatismo, en cambio ios 
órganos mayores y menores de la insu-
rrección que se publican en Gay<r 
Hueso, Nueva York y Tampa nos pre-
sentan como los más temibles enemi-
gos de lo que ellos llaman 'a revolu-
ción cabana. 
Y , cosa rará, esos órganos del sepa-
ratismo, que ven la luz en los Estados 
Unidos, ni por casualidad dirigen e l 
más mínimo ataque á los constitucio-
nales intransigentes. 
Fíjense en ello los constitucionales 
de buena fe. 
VAPORES CORREOS. 
Hoy, miércoles, á las seis de la ma-
ñana, salió de Puerto Rico para ésta el 
vapor Cataluña. 
También hoy llegó, sin novedad, á la 
Ooruña, á las nueve de la mañana, e l 
vapor Óiudad de CádAz. 
A L a Unión Constitucional se le an-
toja pedir un correctivo para el señor 
Alcalde de Güines, alegando que se h a 
negado á entregar á los constituciona-
les de Nueva Paz y Madruga los certi-
ficados electorales dentro del plazo que 
marca la ley. 
Estaos una de tantas verdades como 
diariamente forja L a Unión, pues pode-
mos afirmar categórica y terminante-
mente que dichos certificados quedaron 
todos expedidos en la noche del 24 del 
mes actual, comunicándose así telegrá-
ficamente al Gobierno Regional ea l a 
mañana de! 25. 
Una prueba más de la buena fe ooa 
que discurren nuestros adversarios. 
i m i O S DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las fabifieaciones que se Tienen haeiendo del 
D I O E S T I V O MO J A R R I E TA. 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y toda 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la sabe y los médicos reconocen 
que solo í»e enrau completamente, radical y para siempre coa el D I S E S -
T I Y 9 M O J A R R i E T A . 
Cnando (alta esta Arma: J . Mojarriet* sabré cualquier tubo, será fa l sK 
fleado. 
y T o 
Sabana,!)ragone8 entre Rayo y San Nicoiás: Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
^ralbas, v todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 1305 « r l A g 
CONCEJO DE GRADO. 
Por este medio se suplica á todos los hijos de este Concejo,' se sirvan con-
currir al Centro Asturiano el domingo Io de septiembre, á las siete de l a 
noclie, para acordar la forma en que debe i r representado este Concejo en el 
Gran Fest iral Patriót ico proyectado por el Centro Asturiano y la Lonja de 
TíFeres, y para nombrar la comis ión que ha de organizar y Heyar á cabo l á 
realización de los acuerdos que en la citada junta ge tomen. 
¡«OSCOSES! E l Concejo de Grado debe quedar á la altura de su famaj 
que no faite nL guio á la cita es lo que desea 
L A C O M I S I O N G E S T O R A . 
C H U **-28 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
]So olvidar que en esta casa el público encontrará siempre un gran surtido 
de Faldellines, Cargadores, Roponcitcs, Oamisitas, Gorros, &, &. 
Precios sin competencia posible.—Oestes adornados para Oanastilla. 
Surtido colosal de ene yes y entredós de Yalencien ápreoios de fábrica. 
Nueva remesa de sombreros á un centén. Tocas y Capotas, últimas crea-
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 6 5 T E L E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 8 4 alt I C - T 
VINO ESPECIAL DE MESA 
O M A G - O S A . 
Es por sa paroz* f eíaborációfl, saparior JÍ todos los que se importan 
en la Isla. Es ranj agradable al paladar y ea particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expenle en cuarterolas 
por sus üuicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 2 6 a J l ? 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
fi®"Se vende en todas ias Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
1417 alt 13a-23 A 
S O Y 28 D S A G O S T O . 
A L A S 8 
i L A S 9 
i L 1 B 10 
i A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
iOLE, SEVILLA! 
LOS INVASORES. 
P R E C I O S P O R CADA PUNCION. 
Grillé 19,29 6 Ser. piso $ 1.50 
PalcoB 1? 6 i ? piao 1.00 
Loneta 6 batioa oeo eatricU 0 40 
Asiento de tertulia j entrada.. $ 0.38 
Id. cazuela con id 0.20 
Entrada general 0.2J 
C 1105 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDJLS. 
8-20 
Entrud» á tertulia $ 0.15 
E l eábado próximo, beneficio del primer barítono Sr. 
L&fita, con la zarzuela en tres actos E L J U R A M E N T O . 
Se ensaya con toda ectividad la comedia en un acto L a 2tó&o 
tica y la za zuela ea un teto E l Cubo Primero. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche á las siete y media cele-
brará sesión extraordinaria la Direc-
tiva de esta importante corporación. 
Be noe encarece qae recordemos la aeis-
tencia á los señores vocales. 
L a Lívja de Víveres celebró esta 
mañana junta general de socios, bajo 
la presidencia del señor Qnesada, el 
que puso en conocimiento de los seño-
res reunidos, que estando próximos á 
llegar sobre 25 000 doldadoa que vienen 
á defender la iat-gri iad del territorio 
patrio y las vidas ó intereses de todos 
loa españoles, creía oportuno que éstos 
se aprestasen á hacerles un recibimien 
to entusiasta y patriótico, en el que 
debía tomar parte activa y principal la 
Zionja de Víveres. 
Un señor asociado hizo uso de lapa 
labra, manifestando que la Directiva 
tenia la confianza absoluta de todos 
los socios y que podrá tomar los acuer-
dos que considerase oportunos, para loa 
que podrá contar deade luego con la 
aprobación de todos. 
Gomo consecuencia de esta manifes-
tación HC levantó la junta general, reu-
niéndose acto continuo la Directiva, 
acordando, entre otras cosas, recibir á 
los batallones expedicionarios en un re-
molcador con bandera y música en el 
que iría la Directiva de la Lonja,* cons 
tuir en sitio apropiado un arco y re-
partir entre los soldados 30,000 cajeti-
llas de cigarros. 
NombráronEe diversas comisiones en-
cargadas de llevar á efecto estos acuer-
dos, y se levantó la sesión. 
mm 
D E U G U E R R A 
S A L I D A D E T R O P A S . 
Ayer tarde salieron con dirección á 
Santo Domingo en tren expreso de los 
ferrocarriles Unidos dos compañías del 
7? batallón Peninsular que guarnecían 
esta plaza. 
I N T E E T I B W C O N U N S E P A R A T I S T A . 
L a Dirección de nuestro estimado oo 
lega JSi Heraldo Español de Santo Do-
mlufro ha tañido nna i M . i * r v i e i c con cier-
to separatista cubano recien llegado á 
aquella Antilla. 
De esa interview da cuenta en los si-
guientes términos E l Heraldo: 
" E n nuestro propósito de servir con 
imparcialidad los intereses de nuestros 
abonados, no perdonamos ocasión ni 
circunstancia para traer á nuestras co-
lumnas cuanto pueda ilustrar laopínión. 
E n tal sentido nos hemos avistado 
con un señor cubano de convicciones se-
paratistas, recien llegado á este país, y 
la conversación versó, como era natu-
ral, sobre los actuales acontecimientos 
de Cuba. 
—¿Quiere usted, nos dijo, conocer mi 
opinión con respecto á los sucesos de 
Cuba! Pues la va usted á saber sin 
rodeos, porque á mí no me duelen 
prendas. 
L a insurrección puede considerarse 
cadáver. H a muerto en su principio. 
Yo me rio de ciertos optimismos de 
aquí que demuestran el entero descono-
cimiento de lo que pasa en Cuba. L a 
insurrección ha empezado con muy ma-
la sombra. Los mismos Máximo Gó-
mez y José Martí han sufrido una gran 
decepción en su arribo á Cuba. Creye-
ron que á la sola noticia de su desem-
barque se iría al campo la población en 
masa, y ya vió usted que en todas par-
tea los recibieron á tiros. E l pais no 
quiere la guerra, como se ha podido ob-
servar. Nada implican 15 ó 20;000 hom-
F O L L E T I N . 77 
mUli S I B O I R / I E I T O 
M O T E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
H U G H OONWAY. 
t l t t i aoTela |t« tulla |d6 venta en el Almacén 
te Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obupo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Un ligero rubor de Joseñna indicó 
que ella había sido la instigadora de 
aquella pregunta de Alano y al notarlo 
Francés le dijo: 
—¿Por qué lo preguntas! 
—Porque me figuró que te había vis-
to y hablado antes, por unas palabras 
que le oí. 
—No. Su nombre me es totalmente 
desconocido. 
—Oriundo él de los Estados Unidos, 
supuse que os habríais tratado allá. 
—Descríbemelo, porque lo que es su 
nombre nada me dice. 
Hízolo así Josefina, pero sin resulta-
do alguno. 
—Eí» bien parecido, por lo visto. 
—Asi lo creí yo un tiempo, pero no 
ahora, repuso Josefina, sonriéndose con 
amargura al pensar en el cambio in-
menso que á sus ojos había sufrido su 
marido, en el contraste que presenta-
ban los vicios y la maldad de aquel 
hombre con el héroe joven y apuesto 
de su primer sueño de amor. 
brea en el campo hostilizando á las tro-
pas y corriendo por la manigua, ante 
los elementos poderosísimos con que 
cuenta España. Con ese procedimien-
to de correrías no se va á ninguna par 
te. Además, ya vió usted lo que suce-
dió en el Camagüay. Creían algunos 
que el pueblo en masa correspondería 
al movimiento al conocer la entrada del 
famoso guenilleBo domicano, y al con-
trario, los jefes más caracterizados de 
la guerra de los diez años han formula-
do su protesta tan enérgica como solem-
ne, declarando faz á faz que ni ellos ni 
el pais quieren la guerra. 
—¿Pero no concede usted importan-
cia ai alzamiento del marqués de Santa 
Lucía? 
—Ninguna en absoluto. £1 marqués 
no significa nada ante otras personali-
dades prestigiosas como Enrique Mola, 
Doctor Luaces, Antonio Aguilera é Ig-
nacio Agrámente, como lo demuestra 
el hecho de que el marqués solo pudo 
arrastrar unos cuarenta jóvenes de ca-
beza ligera, que regresarán muy pronto 
á sus hogares. 
—Sin embargo, ya habrá visto usted 
lo que se dice por aquí con respecto á 
derrotas del ejército, toma de ciudades, 
combates sangrientos, prisiones de ge-
nerales 
—No apruebo ese procedimiento por-
que con él no se consigue otra cosa que 
desacreditar nuestra causa. Hasta aho-
ra no hubo más combate serio que el 
librado por el malogrado Bosch con las 
fuerzas de Maceo. 
—De la duración de la guerra: ¿qué 
piensa usted? 
—No puede determinarse. Depende 
de circunstancias. E l plan de Martínez 
Campos no lo conoce nadie, ni siquiera 
su Estado Mayor. Sus esfuerzos se han 
concretado á mantener las tropas pura 
mente á la defensiva, y á evitar que los 
habitantes de las ciudades respondan 
al movimiento. Esto último lo ha con-
seguido, pues que de significación no 
se ha ido nadie al campo. Ha tenido el 
talento de atraerse á todos ó casi todos 
los jefes de la antigua guerra, cuyos 
servicios son valiosísimos en las cir-
cunstancias actuales, y ha sabido ga-
narse la cooperación del partido auto-
nomista. 
—Luego entiende usted que en el 
próximo invierno 
—Innegablemente; en todo lo que 
queda de año se han de presenciar 
grandes acontecimientos. E l ejército 
puede decirse que está acuartelado. 
Martínez Campos no quiere sacrificar 
inútilmente la salud de las tropas. Su 
propósito, al parecer, es mantener en la 
parte de Oriente lo grueso de la insu-
rrección, para caerle con sus cien mil 
hombres en los siete meses de buen 
tiempo para las operaciones. 
—¿Con que iinndamosT 
Sí, quedamos en que la insurrección 
ha marchado con muy mala sombra, va-
liéndome de esa expresión vulgar entre 
ustedes los peninsulares. E n muy poco 
tiempo han perdido sus jefes más pres-
tigiosos, Flor Orombet, Martí, Pachín 
Varona, Guillermo Moneada, Bellito, 
Borrero,eQ fio, la lista es interminable. 
Sobre todo, la pérdida de Borrero y M>«r- ¡ 
tí, las dos personalidades de más cen-
fíanza del señor Gómez, ha sido un 
golpe de muerte para el movimiento 
separatista. Agregue ustad á estos des-
calabros el tacto especial del general 
Martínez Campos, el poco ó ningún en-
tusiasmo que el país tiente por la gue 
rra, la tenacidad de España en conser-
var á Cuba, los cuantiosos recursos con 
que cuenta en relación á los de la insu 
rrección, el valiente ejército de 100,000 
hombres, aquellos 80,000 voluntarios 
que son 80,000 bravos, la actitud con-
traria al movimiento del partido auto-
nomista, la carencia de recursos de la 
insurrección, las grandes dificultades 
para introducir armas y pertrechos, to-
dos estos, amigo mió, son otros tantos 
inconvenientes con que tropieza la cau-
sa separatista, por los cuales se puede 
asegurar que ésta se ha malogrado y 
que se malograrán cuántos esfuerzos 
se h igan en lo sucesivo. 
—Si a embargo, está saliendo gente 
para el teatro de la guerra. 
—Eíase usted de eso. L a guerra ha 
de hacerse con elementos locales ^ no tingentes se expresa, po^ regiones, el 
: oon gente importada. Por ahí no lo^ra-. número de hombres que ha fie movili-
i remos nada bueno. Yo, que he pelea do ¡ zar cada regimiento y depósíip de ra 
1 diez años en la manigua, puedo dar k'e. serva, contingante que ha de dar á 
i De los extranjeros, el único, M á x i m o ! cada Cuerpo expedicionario, putítos 
Gómez, puede dar resultado. Y ya ve. en que se organizan estos Cuerpos, es-
' usted que aún no ha tenido un encuen- r.tacion en que se han de embarcar, día 
—Enséñame su retrato, dijo Francés. 
Cara que he visto una vez no se me ol-
vidp. 
—No tengo ninguno. Jamás ha que-
rido retratarse y eso que yo se lo pedí 
con empeño en los primeros tiempos de 
nuestro matrimonio. 
—Puede ser que lo vea algún día y 
entonces sabré si lo conozco ó no; pero 
por lo que tú y Alano me decís com-
prendo que su amistad no es para enor-
gullecer á nadie. 
—Yo sentiría mucho que lo conocie-
ses, dijo Josefina tristemente. 
Frasees le rodeó la cintura con su 
brazo. 
—¿Eres muy desgraciada con él, que 
rida mía? 
—Cuando descubrí quién era sufrí 
mucho. Después me fué del todo indi-
ferente y nada rae importaba lo que ha-
cía ó decía. Ultimamente 
—Ultimamente ¿qué? preguntó Fran-
cés, alegrándose de aquellas confi-
dencias porque aumentaban la confian-
za entre ellas. 
—Pues bien, no me creas perversa, 
pero le odio. Aborrezco la vista de su 
malvada cara y el sonido de su voz bur 
lona. Y ahora que le odio, creo que 
empiezo también á temerle. 
—¿Por qué no te separas de él y te 
vienes á vivir con nosotros, ó con tus 
padres? 
—Lo haré pronto. Sólo espero una 
cosa. 
—¿Y qué es? 
Josefina no quiso ó no pudo decírse-
lo y Francisca comprendió que se tra-
tro de mediana importancia 
— I Y lo de A l ta gracia? 
—li\ AltigraoU e? una estación á 
cuatro leguas de PuertD Príacipe, con 
casuchos de guano, guarnecida por 11 
soldados al mando de un sargento, y 
que no significa gran cosa. Además 
Borrero, uno de loa generales más di-
ligentes y arrója los, perdió U vida en 
ese ataque, pArlil-» que para Miximo 
Gómez^ como la de Martí, es irrepara-
ble. 
—Resultado 
—Qae no debemos pensar en la in-
dependencia de Cuba, á menos que Es -
paña Se vea comprometida en una gue-
rra internacional, óse lancen al campo 
todos loe elementos del país, incluso el 
peninsular, que es importantísimo. To-
do lo demás es perder tiempo, dinero, 
sangre, y arruinar al país sin ningún 
beneficio. 
Y a sabe usted cuanto deseaba sa-
ber." 
D E S P E D I D A D E L A R E I N A 
X L A S T B O P A S E X P E D I C I O N A R I A S . 
Dice L a Epooa del día 8: 
Dimos cuenta anoche del vi aje que 
se propone hacer S. M. la Reina Re-
gente á la ciudad de Vitoria para des • 
pedir á las tropas del sexto Cuerpo de 
Ejército, que van á la gran Antilla. 
L a premura del tiempo nos hizo omi-
tir ayer los pormenores de esta expedi-
ción regia. 
E n uno de los días anteriores recibió 
el señor presidente del Consejo un des 
pacho del señor ministro de Estado, 
exponiendo el deseo de S. M. la Reina, 
de despedir en Santander ó en otro 
punto, á parte de las fuerzas expedí 
cionarias que marchan á Cuba. 
L a angosta señora deseaba que le 
acompañasen el Rey y las ID tan tas, y 
que, el viaje durase un día solamente, 
para volver por la noche al Palacio de 
Miramar. 
E l señor presidente del Consejo ha 
blódel asunto con algunos ministros, y, 
después de cruzarse varios telegramas 
entre Madrid y la capital de Guipúz-
coa, ayer tarde se recibió en la Presi-
dencia uno del señor duque de Tetuán, 
manifestando que S. M. pasaría revista 
en Vitoria á las tropas de Infantería, 
Caballería y Artillería que forman 
parte del sexto Cuerpo de Ejército, y 
que van á combatir por la integridad 
de la patiia. 
E l jefe del Gobierno dió las órJeaes 
necesarias para que se organice la ex-
pedición regia, y concertó con el mi-
nistro de Fomento lo conducente para 
que se prepare el tren especial que ha 
de conducir SS. MM. de San Sebastián 
á Vitoria. 
L a revista se celebrará el día 15, y 
el 14 saldiá de Madrid el Sr. Cánovas 
del Castillo con objeto de esperar en 
Vitoria á la Rea.! Familia. 
Formarán el batallón Cazadores de 
las Navas, el escuadrón de Caballería 
del regimiento de Arlabán y la bate-
i ía de montaña que va á Cuba. 
Terminada la revista habrá recep-
ción en las Casas Consistoriales, y por 
la noche regresarán SS. MM. y A A . á 
San Sebastián. 
L i Real Familia irá acompañada de 
los ministros de Estado y Gracia y 
Justicia. 
Mandará las fuerzas el cómante ge 
neraldel sexto Cuerpo del sexto Cuer-
po de Ejército Sr. López Pinto. 
M O V I L I Z i O I Ó Í í D E L A R E S E R V A . 
E l Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra publica un notabilísimo traba 
jo, en el que se expresa el itinerario 
que han de seguir los individuos de la 
quinta de 1891 pertenecientes á los re-
gimientos y depósitos de reserva que 
han de incorporarse á las filas. 
E n los cuadros de marcha de los con-
y hora de llegada á las estaciones de 
eavpalmf j clase, número y destino del 
oren que en ella han de tomar, día y 
horp de Ja salida y destluo de estos tre 
nes, .estación de término del itinerario 
y dífP y hora de llegada á ella y Com-
pauíaS á que pertenecen las líneas re 
corridas. 
Esta li^arísima exposición basta á 
demostiat que parala movilización se 
han tenide en cuenta los menores de 
talles y que todo se encuentra previs 
to, falcando^ tan sólo que las autorida-
des civiles y militares, así como los 
empleados erf las vías férreas, coope 
ren, como inda dablemente han de ha 
cerlo, al mejoré xito de la empresa. 
También port I Ministerio de la Gue 
rra ee ha telegrail ido á los comandan-
tes en jefe de l o í Cuerpos de Ejército, 
para que los resewistas que se encuen-
tren residiendo accidentalmente en 
otras regiones distintas á aquellas á 
las que pertenecen sin permi8e> del 
jefe de su regimiento, se les conceda 
transporte por ferrocarril y socorro 
personal ha-ta el punto donde deban 
hacer su incorporación. 
V O L U N T A R I O S . 
Por Real Orden, que hoy publí»5a el 
Diario Oficial del Ministerio de la Que' 
rra, se dan las gracias de Real Orden» 
al Coronel del regimiento de lufanteria» 
de Castilla, núm. 16, á los jefes, oficia-
les y fuerzo» que le componen, por ha 
ber solicitado un puesto de honor en las 
operaciones de la isla de Cuba. 
Han solicitado el pase á Caba, ade-
más de los q.ue y» dijimos, tres corone-
les de Caballería, dos tenientes coronp-
les, seis comandantes, 2G capitanes, 12 
primeros tenientes y cinco segundos. 
E n Artillería un teniente coronel. 
E u Guardia Civil un capitán y dos 
primeros tenientes. 
E n Administración cinco comisarios 
de segunda. 
Y en oficinas militares un archivero 
tercero y seis escribientes. 
L A COMISIÓN P R O V I N C I A L D E L E Ó N . 
Regimiento de Infantería de Isabel I I , 
niímero 32. 
Teniente coronel.—Sr. Arce Torres. 
Comandante.—Diaz Ramón. 
Capitanes.—Santos Lorenzo, Fernán 
dez Mínguez, Cirenes Ralbas, Pérez 
Moder, Cano López y Villarias Coto-
rre. 
Primeros tenientes.—Ramiro Gómez, 
MÍIIÍU Gómez, Martínez Madrazo, Real 
Salas, Qiiotana Castelar, Redondo 
Monobal, Velena Porto y Navarro 
Porto. 
Segundos tenientes.— Linaje Aries, 
V^lasco Martín y Martínez Ruiz, 
De la escala de reserva, con el empleo 
de prinxToe tenientes.—González ü o 
lón. Tarrada Vdlar, Gelpí Z ira goza, 
Presemación Martínez, Blanco Rodrí-
guez, Pérez Paz, Bárnal Barriel y Va-
lero Arconada. 





Capitanes.—Caamafl » del Valle, Ru-
bio Femátidez, Perro López, Castellón 
De'gado, Mesonero Pizarro y Baraibar 
Mtntraua. 
Primeros tenientes.--Gutiérrez Aba-
jo, Valseca Madueña, Iglesias Laven, 
Oastrillo Losayas, Vega Rodríguez, 
Castro Rey, González Alonso, López 
Doscanaba, Camba Enrique, Lloden 
González, Jiménez Angeles, Remeral 
Montero, García González y Baranga 
Alvarez. 
Segundos tenientes.—L^obregat (don 
Bstéban), Plaza Capdevila, Castro Gi-
rona y Aguilera (D. Antonio), de la es 
cala de reserva,;con empleo de prime-
ros. 
Médico.—Roso Recio. 
Regimiento Infantería de San Marcial 
número 44. 
Teniente coronel.—D. Joaquín Reme-
taba de una confesión doiorosa; pero 
después de aquellas confidencias las 
relaciones entre ambas jóvenes fueron 
mnelio más cordiales. Sin embargo, al 
separarse de Francisca, no pudo me-
nos que recordar otra vez las palabras 
de su esposo. Decíase que Francisca 
era cariñosa, fraaca y tan noble como 
buena y que Daniel mentía al preten-
der que la esposa de Alano lo había 
conocido en otro tiempo. Pero no veía 
el objeto de aquella mentira, como no 
fuese el deseo de atormentarla á ella 
calumniando á la esposa de su herma-
no. Tanto la preocupaban aquellas in-
sinuaciones que resolvió, por mucho 
que le costase el hacerlo, decir á Da-
niel que Francisca negaba toda clase 
de amistad ó conocimiento previo oon 
él y exigir que explicara sus palabras 
y dijera cuando y dónde la había visto 
antes. Transcurrieron algunos días sin 
presentarse oportunidad favorable. Por 
entonces pasaba Daniel más días y no-
ches fuera de su casa que en ella, y be-
bía más que nunca. Cuando volvía por 
las noches oíale Josefina dirigirse al 
cuarto que él se había reseivado, su-
biendo la escalera oon pesados é inse-
guros pasos, mucho después de haber-
se retirado ella á descansar. Resultado 
de aquellos excesos y trasnochadas era 
que al día siguiente no se hallaba en 
disposición de responder á las pregun-
tas que Josefina quería hacerle. 
Habían dado las doce. Josefina leía, 
creyéndose libre de Daniel aquella no-
che, pues este le había dicho por IR, 
mañana que no volvería hasta el d U 
siguiente. E l libro que leía la interesa-
ba, porque la pobre seguía i-ieudo afi 
clonada á las novelas, si bien prefería-
ahora las de género menos fantástico-
que antes. Cortaba las hojas con una. 
daga pequeña y aguzada, de fabrica-
ción extranjera, que había comprado el 
día de la última visita de Daniel á erb 
padre. Sin explicarse bien el motivo de 
su adquisición, sentíase más segura 
desde que tenía aquella arma en mi-
niatura al alcance de su mano. 
De repente o j ó abrir la puerta do la 
calle, asegurada sólo con el pestillo 
por orden expresa de Daniel, y oyó 
también pasos y risas de dos ó más 
hombree. Y a era tarde para retirarse 
sin ser vista, y cerrando el libro, espe-
ró. Un instante después abrió Daniel 
oon mano insegura la puerta del come-
dor y entró seguido de otro hombre. 
Se conocía que ambos habían bebido 
Daniel mucho más que su compañero, y 
Josefina se alegró de la presencia de 
este en atención al estado eu que so 
hallaba sn marido. A l verla Daniel 
sonrió estrúpidamente, y cerrando la 
puerta co n llave so guardó esta en el 
bolsillo, Josefina comprendió que iba á 
pasar un mal rato y sintió más que 
nunca no haberse retirado con tiempo 
á su 'cuarto. 
E r amo de la casa se dejó caer en un 
silVón y miró á su esposa con ojos que 
reflejaban maliciosa alegría. 
r —iQoó tal, amor míol dijo articulan-
I do con dificultad. l í o esperaba el pía 
oer de verte. Me alegro mucho de ha-
ber vuelto temprano. 
ro. 
Comandante.—D. Rafael Hidalgo. 
Capitanes.—Eleuterio Pérez, Miguel 
Gómez, Teodoro Robles, Deodoro Ma-
teo, Serafía Campillo y Domingo Rti 
ja-
Primeros teniente».— Eduardo Mu-
ñoz, Lorenzo Migue), Gonzalo Rodrí-
guez, Modesto Benaveste, Migoel Espi. 
nal, Sinforiano Trabadelo, Emilio HQÍZ 
y D. Julián Andrade. 
Segundos tenieates.—B*miro Pinta-
do, Gumersindo Pintado, Jü>é del Río, 
Andrés de la Dehesa, A r i a H Bulneg 
Francisco Cánovas y Rodrigo Vazqaez. 
D é l a escala de reserva, cuu ulempleo 
de primeros tenientes.—Jehúh Gómez 
Ramón Montero, Feraaudo SÍÍDZ y Pé-
lix Raíz. 
Capellán.—Miguel Sos. 
Falta todavía concsrel resulíadode 
¡os sorteos celebrados en loa regimien-
tos de Tetuán, Vizcaya, Mallorca, Aibia, 
I/Qcbaua y Cazadores d* Baroeioaa, el 
qoe ha sido pedido telegr^ü.^araentepor 
el ministro de la Guerra. 
D E S T I N O S . 
H a s sido destinados a^ Ejército de 
Cuba el oficial primero de Administra-
ción 3@ilitar D. Francisco Miera; los» 
primeros tenientes de Caballería D. Jô -
t-é Féru ndez de lleredia y E« Juan Ma-
nuel Fernández; los segundos tenientes» 
D. Proeopio Pignatelli, D. Angel Orte-
ga y D . J'jderico López, y el primer te-
zjieiite de Ingenieros D. Fraacisco Su-
riano. 
A S C E B S O S . 
Se hr wwicedido el empleo ds ayn 
áante tercero de la reserva retribuida 
Je 1» brigaáíi sanitaria con deHtioo ala 
iela-de (3n>», á los sargentos D ; Ma-
n-jel M»t«o Deal y D. Ensebio García 
AJfeglas. 
Üh empleo de segundo teniente de Ja 
aséala de reserva retribuida del on»*rpo 
de ingenieros, á loa sargentos I>. líraa 
cisco Gallo Ortega y D. laidro Carde 
llá Aiidreu. 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Be'éu, nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 28 de Agosto de ) 
1895, á las Ha. m. ¡ 
B. G'ZG&i viento E . brisa, cíelo cirroso. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba 27. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. BJ 29.90, v. K N B . en pirte cu-
bierto. 
St. Thcmas 27. 
7 m. B . 29.99, v. E . desp» j ido. 
Barbada 27. 
7 m. B;.29.99, calme, desp ido . 
Martinica 27. 




Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
Oienfuegvs, 27. 
P. Gangoiti.— Habana. 
0 1?. E l 29 98, NNB., eu parte cubier 
to, los c. corren del N. 
Cien fuegos y 28. 
&>m., B . 30.03, E N E . , despejado. 
P. Oruz. 
Santa Clara 27. 
Dim^, B . 701.57, S S E . ü-et-co, c. plu. 
miformes convergentes al 4o cuadran, 
te, k 
i r,., B 70015, E N E . grandes k.en-
distintas direcciones, n. llovizna. 
Muxó, 
—Pretéiitnne usted, Bomchier, le 
iadkó el otro, que permanecía de pie-
j conservaba suficiente serenidaíhpara. 
©ciaprender que no debía tomar asien-
to mientras la señora de la cas ino lo-
hiciese, ó no se lo ordenase. 
—Mi mujer Bates, murmaró Dftr 
niel. Siéntese usted, Bates. 
E l caballero Baíes tomó awento ea 
la silla más carcana, con evidente d » -
gu^to. 
— A nuestras anchas, dijo Daniel. 
Trae el brandy,, continuó solviéndose 
hacia Josefina. 
L a joven co»iinuó de pie>. sin hacerle 
el menor caso. 
tTiao el brandy, te áigol gritó fu-
rioso, exasperado por la calma y ©1 
desprecio cié eu mnjer y tratando de 
levantarse. ¡En seguida, 6. - -
Jostfioa no podía rebajarse á tener 
un altercado con él y obedeció tranqui-
lamente, tomando del aparador y co-
locando sobre la mesa la botella, los 
vasos y na jarro de agua. E l galante 
Bates trató de ayudarla. 
—Pre|.áranoB un grog. Siéntese us-
ted, Bfiles y encienda un cigarro. 
— Qoizás el humo moleste á la se-
ñor» 
—Nada de eso, no hay molesU» qae 
valga ¿verdad, qoeridaT Aquí soy Y0 ^ 
amo [Encienda usted, Bates! 
— ¿Permite usted, señora!- preguntó 
éste. 
—¡Oh, sí! contestó Josefina friamen-
j te, y B-tes ee aprovechó del permiso. 
— Y ahora prepara ese grog, y baet* 
' de aspavientos. 
Matanzas 27. 
10 va., B. 759.9, S E . brisa, en parte 
cubierto, k.. es. al ÉNE. , mar rizada. 
Buhigas, 
Boca de Sagua, 27. 
9 m., B. 702 0, E S E . brisa, amaneció 
S S E . tí^jo, partea de cielo cubiertas, 6. 
Remeiioe 28. 
8 m. B . 7(33,3, v. B. brisa, zonas de 
c. corren del NB., k. del S E . casi des-
pejado. 
Estrada. 
E L TIEMPO EN PINAR DEL RIO. 
Desdo el doaoiugo se han sentido en 
la ciudad de Pinar del Kio los efectos 
del mal tiempo. Aguas abundantes y 
viento fuerte en la tarde y noche del 
domingo^ el lunes, lluvia y completa 
cerrazón en todo el horizonte. 
Los itsrbios eo !a Peoíesola. 
Sin embargo de que el telégrafo ha 
quitado todo interés á las noticias, co-
municándonos que las insigniñeantes 
partidas republicanas que se levanta-
ron en Castellón de la'Plana y Valen-
cia, sin resonancia alguna, en otras co-
marcas, fueron prontamente persegui-
das y deshechas, vamos á reproducir 
d é l o s periódicos de Nueva Yo»k los 
telegramas que han recibido sobre esos 
suctsos y que amplían los de nuestro 
servicio particulai: 
Madrid, 17 de agosto.—Se han levantado 
partidas republicanas en la provincia de 
Valencia. El Gobierno toma niddidaa para 
sofocar el movimiento en sus comienzos. 
En la pjovinciade Castellón una partida 
penetró en el pueblo de Chovar, sorpren-
diendo á los vecinos y á la Guardia Civil. 
Los sublevados hicieron prisionero al alcal-
de, y por algún tiempo el lugar estuvo á 
merced do aquellos, que ae apoderaron de 
cuantas armas y dinero pudieron ocupar. 
Las autoridades pidieron auxilio á Sagor-
be, de donde salieron fuerzas de la Guardia 
Civil. Eatretanto la partida se fué al cam-
po saliendo en su persecución aquélla. 
Tambión en Gandía, provincia de Valen-
cia, hubo una manifestación republicana. 
S^uniéronse en el pueblo varias partidas de 
la comarca y deapaóá de dar vivas il la re-
pdblica «a (iedicaron á oorur los alambres 
telegráfiooa y telefóaioos, iguorándoae lo que 
hicieron deapuea. 
En Denia, provincia de Alicante, hubo 
asimismo conatos de demoatración, pero laa 
autoridades ¡a disolvieron, prendiendo á al-
gunas personas. 
NECROLOGIA 
H a dejado de existir en esta ciudad, 
donde llevaba largos años ds residen-
cia, nuestro antiguo amigo particular el 
Sr, D . Fi'anciHco Lamigueiro, persona 
justamente querida de cuantos lo cono 
cían y trataban, por su carácter franco 
y sus generosos sentimientos. 
E l señor Laaigueiro ha desempeñ-i-
do varios importantes cargos en la Ad-
ministración de esta Isla, en el ramo de 
Haciendo. Miembro importante de la 
colonia gallega de la Habana, sus com 
provincianos encontraron siempre en él 
un buen amigo y un generoso proteo 
tor, y lamentarán, como nosotros y 
cuantos lo conocieron, su irreparable 
pérdida. 
Descanee en paz. 
E l entierro del señor Lamigueiro se 
efeetuará mañana á las cuatro de la 
tarde. 
Ademáp,han fallecido. E n Matanzas 
la Sra. doña Amalia B . Oann de Estra 
dra y González O i vares; 
E n Cienfaegof: la Sra. doña Petrona 
Arrechea de Ayala; 
E n Sagua la Grande: la Sra. doña 
Encarnación Arango de Neyra, y 
E n Santa Clara: la Sra. doña Liboria 
Tadela, viuda de Quiñones. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
A L E M A N I A . 
LOS P.'BCUERDOS DE LA GUEREA. 
Berlín 8 de a^osío.—Continúan celebrán-
dose en diversas partes del imperio fiestas 
por el aniveraario de laa victoriaa alemanaa 
en la ^guerra franco-prusiana. Hoy ae e-
fectuó en Aschen una manifestación por el 
regimiento de Hohenzollern (el 40?). E l 
Emperador Guillermo envió deade Cowea 
un despacho que dice: "Becuerdo con re-
conocimiento en este día la parte gloriosa 
que tomaron en la batalla de Spickeaen, 
. para defender la frontera, los fusileroa de 
Hobenzollern." 
E l ayuntamiento de Munich ha votado la 
suma de 5,500 florines para celebrar, el 2 
de septiembre, jornada de Sedán. La 
calle de Ludwig ae convertirá cae día en ar-
co triunfal, como el de la entrada de laa 
fuerzas victoriosas, mandadaa por el prínci-
pe heredero Federico, padre del actual em-
derador, hace veinticinco años. 
Loa veteranos de diferentes cuerpos del 
ejército formarán en el desfile, dirigiéndose 
al monumento elevado á la memoria del e-
jórcito. 
Berlín 9 de agosto.—Entre los regimien-
tos que tomaron parte ayer en la celebra-
ción de los aniveraarios de las victorias ale-
manaa en la guerra franco alemana de 1870 
debe citarae el 48? regimiento (Brandebur-
go), que celebró en Cuatrín, á 17 millas al 
al norte de Franckfort, el aniveraerlo de la 
batalla de Spickeren. Loa veteranoa del 
regimiento llegados de todas partes de Ale-
mania, concurrieron al acto. Los oficiales 
del regimiento, con la música á la cabeza, 
recibieron á los veteranoa en el paradero del | 
ferrocarril y los acompañaron al lugar en 
que ae celebraba la ceremonia. E l coronel 
von Wedel pronunció un discurso patriótico, 
terminado el cual pasaron revista laa tro-
pas. Por la noche la población ae iluminó 
y ae efectuó en el teatro una recepción es-
pecial. 
El uynntamiento de Colonia ha votado 
por unanimidad ia euma de 30,000 marcos 
para celebrar el día re Sedán. Cada veterano 
de laa guerras de 1861, 1806 y 1870, de loa 
que residen en Colonia, recibirá del ayunta-
miento la auma de 5 m ucos. 
Quiuientoa veteranos de las guerras ale-
manas, que actualmente aon ciudadanoa a-
mericanoa, han ofrecido tomar parte en las 
manifestaciones de Spickeren, Reichatroffen 
y Wissemburgo, el 27 de agosto. E l 29 vi-
sitarán al príncipe de Bismark en Fried-
richsruhe. En seguida ee dirigirán á Ber-
lín, donde llegarán el Io de eeptlembro y 
serán recibidos, con banderas y músicas á 
la cabeza, por los miembros de la unión de 
veteranos. 
Berlín 11 de agosto.—Ninguno délos actos 
de! emperador Guillermo en Inglaterra ha 
despertado tanto interés en Berlín como su 
discurso acerca de la batalla de Reichahof-
fen, el primer encuentro deciaivo entre el 
ejército francés y el ejército alemán, el G de 
agosto. Para loa alemanea, el discurso de 
Guillermo II ene erra un penaamiento fell*, 
oportunamente expuesto. Pero la in itación 
de la prensa alemana causada por la criti-
ca mordaz del Daily News de Londres so-
bre ese diacerao ea tan fuerte como grande 
fué, desde el primer momento, el entusiaa • 
mo. El Daily News dice que el diacurao 
del emperador es una indiacreción hecha 
con obj»to de apagar laa suposiciones de 
los franceses, vecinoa de Inglaterra y de A-
lemania. El periódico londonense agrega 
que loa emperadores debían tener bastante 
fuerza de carácter parareaiatir á la tenta-
ción de hacer diacuraoa. Eato y el artículo 
agresivo publicado á la cabeza del Standard 
de Londrea, ha debido deebordar la copa 
de la indignación alemana. 
Repudiase la idea de que la celebración 
del aniveraario de las victorias alemanas 
tenga por objeto reabrir las heridas de 
Francia. La razón principal de estas ma-
nifestaciones ee celebrar la fandación de la 
unidad alemana y no recordar á Francia 
que es una nación vencida. 
Estas fieotas han sugerido al Monitor lo-
cal la idea de formar una liata de loa miem-
broa del reichatag que sirvieron en el ejér-
cito durante la guerra franco-alemana. Es-
ta lista prueba que la séptima parte de a-
quellos hicieron la campaña. Comparada 
esa lista con la do los senadores y diputados 
francesea que sirvieron como soldados ó co-
mo oücialea en laa filaa del ejército francés, 
El conde de Rantzau desempeña el cargo 
de mayordomo de su suegro, cargo nada e-
nojoso, dada lavtda frugal y sin pretensiones 
del principe. M. Chrysander, viendo la 
inutilidad de au cargo y laa medidas eco-
nómicas tomadas por el príncipe de Bis -
mark, dimitió su cargo para continuar ana 
estudios de medicina en lena, en noviem -
bre próximo. 
l l V Z U i L ])E TRABAJADORES. 
Berlín 11 de agosto.—Todo* los obreros 
que trabajan en la construcción de los edi-
ficios para la exposición que debe efectuar-
se en Berlín en 1896 ee han declarado en 
huelga, pretendiendo un aumento de sala-
rio de 5 píemings por hora. 
F R A N C I A 
LOS RECUERDOS DS LA GUERRA. 
París 11 (k agosto.—E\ ministro de Ins-
trucción Páblica, M. Poincaré, presidió hoy 
la inauguración del monumento elevado en 
Remisemont á la memoria de los soldados 
franceaes que cayeron en el campo del ho-
nor durante la guerra de 1870. Con este 
motivo M. Poincaré pronunció un discurso 
en el que, aludiendo á los socialistas, dijo 
que no forman máa que un partido de agi-
tación, de violencia y desorden, con el que 
no ea posible ninguna inteligencia política. 
Agregó que cualquier gobierno que busque 
i esa inteligencia barrenará la ley. 
LA CAJA DEL BAJÍCO DE FRANCIA. 
París 11 de agosto. —El Banco de Fran-
cia poeée en sus bóvedadas, actualmente, 
j no solo el mayor depósito de oro y plata del 
i mundo entero, aino también una cifra total 
de que no hay precedente en la histo-
ria financiera de ninguna nación. Dicha su-
ma asciende á 3 millares 300 millones de 
francos, de los cuales más de 2 millares se 
hallan en oro. 
PROCESO RUIDOSO. 
Bourges 13 de agosto.—El tribunal exa-
minador ha dispuesto que el marqués de 
Nay veses sea juzgado por el tribunal crimi-
nal del Cher bajo la acusación de haber a-
seainado al hijo ilegítimo de su mujer. 
Elproc eso ea senaacional. 
I N G - L A T E R R A . 
EL REY DE BÉLGICA EN INGL1TERRA. 
Londres 13 de agesto.—El Rey de Bélgi-
ca ha llegado á Londrea en un viaje de pla-
cer, guardando el máa riguroso incógni-
to. Acompañado de au aecretario hizo por 
la mañana una viaita al eecretario del mi-
nifterio de ultramar Mr. Charbelain, de-
volviéndole éste la viaita al hotel Burling-
ton. El rey visitó tambión á M. Balfour, 
teaorero general, y al marqués dft Sailsbury, 
en la misme época, demuestra que los ac- \ saliendo por la noche de esta ciudad para 
tuales legisladores alemanes que hicieron ! dirigirse á Bélgica, 
la campaña son inferiores en número á los J R U S I A 
francesea, loa cuales forman cerca do la 
quinta parte de la Cámara y el Senado reu-
nidos. 
—Continúa celebrándose en Alemania e 
aniveraario de las victorias prusianas du-
rante la guerra de 1870. E l regimiento de 
Neu Rappin, el 24?, celebró ayer su marcha 
la víspera de la batalla de Vionaille, que se 
efectuó el 16 de agosto y que fué la más 
sangrienta de toda la campaña. La fiesta 
consistió en una ceremonia religiosa y en 
una reviata. E l coronel Aibedyl dirigió 
una alocución á loa veteranoa, formados de 
lante de su regimiento y llegados de di ver 
CORONACIÓN DEL CZAR. 
Moscoiollde agosto.—AüúociaBe cfioial-
i mente la coronación del Czar Nicolás I I en 
i abril del año próximo. 
LA POLÍTICA DS RUSIA. 
| Londres 11 de agosto.—Ei Chrcnicle pu-
1 blica un despacho de Oiessa diciendo que 
' toman consistencia los rumorea que corren 
deque el Czar Nicolás I I renunciará á la 
• dirección de los asuntos del imperio, y de -
; jará insensiblemente el poder en manos de 
i la antigua Czarina, viuda de Alejandro 
eas poblaciones, recordando las palabras ! I I I . Agrégase que la Czarina tomará por 
que después de la batalla pronunció el prín 
cipe Federico Carlos, llamado el Principe 
Rojo, que mandaba el segundo cuerpo del 
ejército alemán. "Yo sabía, exclamó, que 
cumpliríais vuestro deber; pero habéis he-
cho máa; os habéis batido como leones". 
Por la noche la población ae Iluminó y se 
celebraron grandea festejo?. 
La brigada de caballería de Saizweded, 
que á las órdenes de vou Bredô v, efectuó 
la famosa carga de la muerte en Mars-la-
Tour, celebrará el aniversario de esta bata-
lla en Salzvraded, el día 16. E l mariscal 
príncipe Jorge de Sajonia asistirá á estas 
fiestas-
consejeros á M. Durnovo, ministro de lo 
loterior, y á M. Pobledowatzeíf, procurador 
general del Santo Sínodo. Este cambio de 
actitud, según el despacho, aumentará la 
inllnencia del partido antialemán. 
Eesmuen de los servicios prestados 
durante el mes de julio, por los 
| médicos forenses de esta capital: 
En Rudeaheim, pueblo en que se encuen- ' fin los Juzgados de Frimera Instancia 
I y Municipales: 
I Reconocimientos 
Informes 
Fallecidos sin asistencia médica. 
tra situado el monumento de Niededer-
wald y donde las manifestaciones se han 
efectuado casi diariamente, el Sr. Zander, 
aecretario del Banco Imperial, pronunció 
un diacurao, dirigido al 80? regimiento de 
fuaileroa de Hease, que en tres vapores es-
pecíales del Rhin llegaron á Rudeshein. 
Berlín 13 de agosto.—El principe de Bis-
mark ba enviado su disculpa al Emperador 
Guillermo, diciendo que siente mucho no 
poder aceptar la invitación que se le dirige 
para asistir el domingo á i a colocación de 
la primera piedra del monumento que va á 
elevarse á la memoria del Emperador Gui-
llermo 1, porque su salud no le permite de-
jar su casa. 
—Continúa la celebración del aniversario 
de las victoriaa de 1870. En Rudeabeim 
400 veteranoa bávaros, llevando una múai-
ca á la cabeza, hicieron una manifeatación 
ante el monumento de Germania. 
Hoy llegó á Sarrebruck un tren especial 
conduciendo numerosos veteranos sajones, 
que se detuvieron en el campo de batalla 
de Spickeren, continuando su camino para 
Metz. En Spandan loa veteranos prusianos 
celebraron la batalla de Spickeren. E l di-
putado Schall, que como voluntario, recibió 
la cruz de hierro en 1870, y deapuéa de la 
guerra ae hizo miniatro proteatante, pro-
nunció un diacurao. 
EL SECRETARIO DE BISMAEK. 
Berlín 11 de agosto.—La relación publi-
cada últimamente por el Journal des De-
báis de Paría, en que ae dice que M. Chry-
aander, secretario particular del príncipe de 
Birmark, caido en deagracia, habia sido 
separado y que se vengaría haciendo pú 
blicoa clertca hechoa, ea considerada aquí 
como un absurdo. L a verdad de lo sucedi-
do parece ser, que desde que se ba acen 
tuado la debilidad del príncipe de Bismark, 
fué necesario que hubiese alguien ên Fried-
richsruhe para recibir á k-s que acudían á 
negocios 6 por guato, y que M. Chrysander, 
joven algo tímido, no ea la persona á pro-
póaito para ocupar ese pueato. Eato ha 
influido en el conde de Rantzau, yerno del 
príncipe de Birmark, para dimitir su cargo 
de ministro de Alemania en los Países Ba-
jos, creyendo necesaria la presencia de au 
esposa en Friedrichsruhe. 
Autopsias 
lleconocimientos de quintos. .«. 
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SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
líesumen de los prestados durante el 
mes de julio de 1895, por el Cuer-
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 398 
Idem menos graves 25 
Idem graves 30 
Fallecidos 3 
j Bajas á Hospital 391 
I Reconocimientos sin lesiones... 31 
I Idem de fallecidos sin asistencia. 3 
Socorro á domicilio 21 
Idem prestados en la casa 29 
Vacunados 184 
ASMA 0 AHOGO 
U F A N D O E L R s i M F S O N S[t 
RÉMÉDIO 0 E L ' VERÁ VD C U R A D O 
C :I3Ü3 -16 Ag 
Total 1.116 
De visitas á domicilio. 
Curados 729 
rallecidos 42 
Sin asistencia 4 
Bajas expedidas para el hospital 30 
Quedan en tratamiento 644 
Vacnna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 227 individuos, de 
ellos 132 blancos, 43 negros y 52 mes-
tizos. 
Desinfección.. 
Durante el presente mes se han hecho 
las' siguientes desinfecciones, por la 
brigada de dicho servicio: 
Fiebre tifoidea, G; Difteria, 2; Disen-
tería, 2j Gangrena senil, 0; Tisis, 41; 
Enterocolitis, 0; Fiebre perniciosa, 4; 
Tifus, 1: Viruelas, 45; Cáncer, 2; Ente-
ritis crónica, 0; Linfagitia infecciosa, 0; 
otras enfermedades, 2.—Total, 105 
deeinfecciones. 
Habana, 31 de julio de 189 5.— 
E l ü. Inspector, Dr. Ildefonso Alonso 
y I f í /za .—El Subinspector, D r . Gui-
llermo José Btnasat. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Concediendo indemnización al capi-
tán don Gregorio San Martín, oficial 1? 
de Administración militar D. Julio de 
la Bal 11 na y de obras militares don 
FrauciíHX) Gil Artigas. 
Circular concediendo autorización 
para redimirse y sustituirse, & los ex-
cedentes de cupo del reemplazo de 
1894. 
Comunicando Real orden de 13 de 
julio que concede la cruz de María 
Cristina al coronel D. José Bosch. 
Comunicando recompensas concedi-
das por la acción de Arroyo Blanco. 
Destinando al batallón de Orden Pú-
blico al capitán don Pedro Méndez 
V» ga. 
Idem al Regimiento de Isabel la Ca-
tólica al id. D. Hilarión Martínez. 
Se ha nombrado Teniente auditor 
provisional á D. José de Haro. 
Dando de alta como Teniente coro-
nel en el 1° de Cuba al comandante 
D. Manuel Tejerizo. 
Comuuicando el alta en el primer 
batallón de Alfonso X I I I del Tenien-
te coronel don Agustín Devós Pa-
checo. 
Aprobando la organización de uná 
sección de infantería en Tunas de Za-
za. 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para los cuerpos de voluntarios. 
Disponiendo el acta en el batallón 
de San Fernando del capitán D. José 
Miranda. 
Ha sido promovido al empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva 
retribuida al sargento de artillería don 
José Muñoz. 
Comunicando rewmpensas consedi-
das por ¿l encuentro de Goamaro. 
Id 6 los voluntarios de Ctenfuegos 
por su buen comportamiento. 
C r U A R P I A C I V I L . 
A la Capitanía General id cursa ins-
tancia del cabo licenciado Francisco 
Gómez que pide vuelta al servicio. 
A la id id se id. id del soldado Ma-
nuel Arias que pide pase al instituto. 
Id id ee interesa abono de ia asigna-
ción del guardia Mariano B>iena. 
Id id se cursa instancia del sargento 
Ricardo Gaitero que pide empleo de 
segundo teniente. 
I d id se id id del id Julián García 
que pide id. 
Id id se id id del id id Pedro Vives 
que pide id. 
I d id se id id del id Antonio Palome! 
ro que pide id. 
I d id se id id del guardia Ramón 
Tirboner que pide ingreso en la escue 
la de telégrafos. 
Se ordena el alta en el Escuadrón 
de Holguín del ¡irimer teniente D. Ge 
naro Cordero. 
Id en la segunda compañía del se 
gando teniente D . Cristebal Castañe 
da. 
Se concede empleo de segando te 
niente al sargento Gabriel Navas. 
Sa dispone la incorporación á este 
centro del guardia Ro&endo Alvarez. 
Se remite á informe instancia del 
paisano Juan Díaz que solicita ingreso 
en el cuerpo. 
Id la del voluntario Francisco Fer 
nández que pide id. 
Id la id del soldado Sandalio Sán-
chez que pide id. 
Id la del id Virginio García que pide 
ídem. 
11 del id Kadal Bnrquera que pide 
ídem. 
Id la del id Cayetano Vega que pi-
de id. 
V O L U N T A R I O S . 
Aprobando nombramientos de sai ' 
gentes en íavor de D, Antonio Almi-
rail, D. Ramón García Várela, D, José 
Rodríguez González y D. Julián Jime-
no Pérez. 
Concediendo la baja por enfermo á 
D. Manuel Fernández Díaz, D. Mari-
Jaen Elizando y D. Pablo Monzón Ra-
mos. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el segundo batallón de Ma-
tanzas. 
Id id de medalla de Constancia de 
la compañía Iberia de Batabanó. 
Id instancias de primero y segundos 
tenienres D. Máximo Alvarez Suárez 
y D . Juan González Tarrazo que soli-
cita la baja. 
Concediendo seis meses de licencia 
al médico segundo D. Diego Mendoza 
García. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor del cabo D. JOEÓ Díaz Ro-
cha. 
Cursando propuesta de dos segun-
des tenientes para el segundo batallón 
de ligeros. 
Id id del segundo teniente para el 
batallón de ingenieros. 
Id id de id para el bitallón de Puer-
to Principe. 
Id id de id psra el escuadrón de Cu-
ba. 
Id id de tres oficiales para la com-
pañía de las Pozas. 
Plata del cuño español:—So cotizaba 
á las once del día: 0 | á 10 descuente. 
Los centenes en las casas da cambio 
se pagaban á $ 5.84 y por cantidades 
6*5 le 
CRONICA ^GENERAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Mascotie, de Tampa y Cayo 
Hueso, y Adela, de Sagua y Caibarién. 
E l ruidoso proceso iniciado hace dos 
años contra varios empleados de la 
Hacienda de la Provincia de Pinar del 
Río, ha llegado, dice L a Alborada, da 
aquella localidad, como llega todo en 
este mundo á su fio; pero dando por 
resultado, del que se felicita el ooleg*, 
la absolución de todos los procesados, 
para muchos de los cuales pedía el Fis-
cal luengos años de prisiones ó inha-
bilitación. 
E l que se orea con derecho á nna ca-
j a de cognac que fué abandonada por 
un pardo desconocido en la calle de A-
costa esquina á Picota, al tratar de de-
tenerlo el vigilante del barrio, puede 
reclamarla en la Jefatura de Policía 
Gubernativa. 
E l "Centro de Panaderos de la Ha-
bana" ha elegido, en la reunión que ce-
lebró el domingo bajo la presidencia 
de D. Benito Alentó, la siguiente Di-
rectiva: 
Presidente, Sr. D. Pedro Martell. 
Vicepresidente, Sr. D . Salvador 8»-
bi. 
Secretario, Sr. D. Antonio Clareas. 
Tesorero, Sr. D. Salvador Costa. 
Vocalee: Sres. D. José R. Martínez, 
D . José Gibert, don Franciosco Bus 
quet, D. Jaime Puxan, don Angel Pe-
ñeñori, D . Luis López, D- Eduardo 
Escoto, Di Antonio Mestas, D . Maria-
no Aman, D. Rafael JogUr, D. Juan 
Snrroca y D. Ramón Dorrego, 
Suplente?: Sres. D. Manuel Menón-
dez, don Juan Rege, don Francisco 
Verdura, D. Antonio Prieto, don G a -
bino Madrazo y Manuel Nicolás. 
Vocal Ddoano, Sr. D. Pedro Mattel 1. 
Vocales natoe: Sres. D, ^raneieco 
Mercader y D. José Careras . 
CORREO NACIOIÍAL. 
Del 8. 
Quéjase pl Heraldo de que los minlatroa 
sólo piensan en la guerra de Cuba, si bien 
juzga su gestión §n tales asuQtoa, con los 
términos laudatorios .siguientes: 
"Han otorgado á elloá Oñá aii^idad que 
les honra y una diligencia reconocida ^óf 
nosotros miamos muchas veces. No se re-
gistra todavía ningún yerro grave, ningún 
desacierto da aquellos que tuvimos la leal-
tad de señalar y el dolor de combatir en 
circunstancias análogas bajo el imperio de 
situaciones políticas más afines al Heraldo 
que la situación presente." 
— E l mismo procedimiento del Heraldo 
sigue esta mañana E l Imparcial, después 
de reconocer qué el Sr. CAnovaa del Castillo, 
"tratándose de cuestión tan capital como 
la de Cuba, pone á servicio del interés na-
cional todo su talento y toda su energía." 
— E l ministro de la república dominicana 
ha visitado al duque de Tetuau para parti-
ciparle un nuevo servicio prestado á Espa-
ña por el gobierno de su nación, aprehen-
diendo un número considerable de fasilea 
en una casa que en un pueblo cercano á 
Santo Domingo arrendó el titulado corone 
cubano Rodríguez, quien viendo la imposi-
bilidad de hacer nada en aquella isla em-
barcóse para Caracas, desde donde supóne-
ee que embarcó para Cuba, dejando aban-
donadas dichas cajas. 
El representante dominicano Sr. Eacoria-
za reiteró el testimonio de amistad y leal-
tad de su nación á España. 
C E R T I F I C O : Que he recibido de D. 
Manuel Gutiérrez la sama de siete mil 
quinientos pesos por dos diez y seis 
avos del billete número G6850 de la Lo-
tería de la Beneficencia Publica de 
México, correspondiente al sorteo que 
se verificó el día 25 de iulio del año 
actual, en que fué agraciado con el 
premio mayor de $00,000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1895.—Pdáro 
Briba. 
C 1406 P alt 6a-2« 4d-23 
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JOIAS BE U LITERATURA 
¡Oómo hemos de mirar los defectos del 
prógimo?—Pues de esta manera habe-
SAOS de mirar nosotros los pecados de 
nuestros prójimos, como mal y dafio 
Suyo, para compadecer o os de ellos, co-
n o querríamos que Dios mirase los 
nuestros, no con ira y justicia para 
Castigarlos, sino con misericordia y 
Compasión para perdonarlos y reme-
diarlos, y ese será buen celo, y según 
el corazón de Dios que es misericordio 
8o y hacedor de misericordia. 
P. A L O N S O E O D B Í O U E Z S. J . 
LA DINAMITA. 
Suena un terrible estampido 
que los espacios atruena 
y que los ecos repiten 
por montes, valles y selvas. 
Gomo á impulsos de titanes 
escondidos en }a tierra, 
saltan pedazos de un monte 
dejando anchurosa brecha. 
Y suenan festivas músicas 
y alegres voces resuenan 
2ue con los terribles ecos el estampido se mezclan, 
porque dos pueblos honrados 
con entusiasmo celebran 
la apertura de una vía 
que los une y los acerca, 
que dará vida al comercio, 
que dará á la industria fuerzas, 
y que será del Estado 
grande y poderosa arteria 
por donde correrá en breve 
Bávia abundante y benéfica 
que llevará á todas partes 
Vida, trabajo y riqueza. 
Aquel terrible estampido 
que á todos gusta y alegra, 
que se oye con alborozo 
y con placer se festeja, 
arranca a los ojos llanto, 
pero es de alegría inmensa, 
estremece al que lo escucha 
pero es de grata impaciencia 
y hace doblar las rodillas 
hasta tocaren la tierra, 
y hace levantar los ojos 
hacia la azulada esfera, 
para dar gracias al cielo, 
que tales bienes dispensa 
bendiciendo los prodigios 
admirables de la ciencia. 
Que aquel estampido es sólo 
la voz grata y halagüeña, 
del Progreso, que á los hombres 
©n sus trabajos alienta. 
Suena un terrible estampido 
que los esprcios atruena 
y que los ecos repiten 
por pueblos, villas y aldeas. 
Como volcán que su lava 
exparce con furia horrenda 
de una bomba los pedazos 
destrucción y muerte siembran. 
Y suenan tristes gemidos, 
y se oyen mortales quejas 
tue con los horribles ecos el estampido se mezclan, 
porque fanáticos, viles, 
que hacen del crimen bandera, 
ftos instintos sanguinarios 
así, feroces, demuestran, 
y con torpe alevosía 
al asesinar á ciegas, 
porque es el matar su anhelo 
sin reparar á quien sea, 
á la vez que tristes víctimas 
inocentes é indefensas, 
liacen que la industria espire, 
hacen que el comercio muera, 
hacen que el pueblo angustiado 
horrible pánico sienta, 
pues llevan á todas partes 
luto, deshonra y miseria. 
Aquel terrible estampido 
que á todos hiere y aterra, 
que se escucha con espanto 
y el alma honrada subleva, 
hace brotar en los ojos 
llanto que los ojos quema; 
hace que se llene el pecho 
de indignación y vergüenza; 
y hace que al cielo se mire 
puesta la rodilla en tierra, 
más para pedir castigo 
que por implorar clemencia. 
Que aquel estampido horrible 
es la voz ronca y perverpa 
del crimen, que entre las sombras 
cobarde y traidor acecha. 
Yo no odio la dinamita, 
ni maldigo el nombre de ella, 
como no maldigo ni odio 
la Libertad ni la Oiencia. 
¡Benditos sean mil veces, 
pues, cuando en el bien se emplean, 
á todos sus gratos dones 
y sus beneficios llegan! 
¡Bendito el fuego que alumbra 
que vivifica y calienta! 
¡Maldito quien vil y artero 
prende la llama que incendia! 
F E L I P E P É R E Z Y G O N Z Á L E Z . 
Crónica de Policía. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A la Casa de Socorros de la Ia demarca-
ción fué conducido D. José Ramón Amado 
Soto González, natural de Matanzas, de 
años de edad y vecino de la casa número 
14 de la calle de Santa Rosa. Dicho indi-
viduo se disparó un tiro de revólver en la 
cabeza, manifestando lo había hecho por 
estar aburrido de la vida. Se le ocupó el 
revólver y dos eartas, una dirigida al Juez 
de Guardia y la otra al Director de L a Ca 
ricatura. Reconocido por el módico de 
guardia, certificó éste que presenta una 
herida en la parte derecha de la cabeza, y 
©on el carácter de grave. Fué remitido á 
©n'casapara su curación. 
L E S I O N G R A T E CASUAL 
Al caerse de una escalera el menor don 
Ramón López, vecino de la calle de la In-
dustria, numero 129, se ocasionó la frac-
tura completa y simple del cúbito y radio 
de la extremidad derecha por su tercio in-
ferior, siendo de pronóstico grave. Fué 
asistido en la Casa de Socorros de la Ia de-
marcación. 
CONTUSION MENOS G R A T E CASUAL 
En la casa de salud La Benéfica fué cu-
rado de primera intención el marinero 
Manuel Mariño Herrero, natural de la Co-
ruña, casado y de 23 años, de una contu-
sión en el costado derecho, de 2? grado y 
menos grave, que se ocasionó al caerse del 
palo trinquete del vapor M. L . Villaverde, 
surto en bahía, donde estaba trabajando. 
ENVENENAMIENTO 
Por haber comido queso prensado que se 
compró en la Plaza del Vapor, fueron asis-
tidos en la Casa de Socorros de la 2? de-
marcación, D. Antonio Casiellas Bustos, 
vecino de Neptuno, número 87, yD. Ja-
cinto García Alvarez, de Neptuno 85, de 
síntomas de envenenamiento. E l carácter 
de la dolencia en ambos individuos, es le-
ve, palvo accidente. 
H U R T O D E DOS C E N T E N E S 
Ccn síntomas de embriaguez alcohólica 
fué presentado al celador de Santo Cristo 
don Joaquín López Varona, quien se negó 
á dar sus generales. Este manifestó que en 
una accesoria de la calle de Villegas, nú-
mero 58, le habían hurtado dos centenes. 
La pupila de dicha casa, nombrada doña 
Cándida del Rosario, negó el hecho. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A las dos de la madrugada del 26, y al 
sentir voces de fuego, se constituyó el cela-
dor de San Antonio de los Baños, en el café 
y billar titulado E l Delirio, situado en la 
calle de Santa Bárbara, número 41, en a-
quella población, donde encontró que ha-
bía fuego en el edificio. Acudieron al 
lugar del siniestro los bomberos con la bom-
ba, los que, auxiliados por los vecinos lo-
graron localizar el fuego. También concu-
rrieron las Autoridades, la Guardia Civil y 
alcalde del barrio. E l daño sufrido foé de 
poca importancia, calculándose en cien pe-
sos. 
H E R I D A G R A V E 
En la Casa de Socorros de lo tercera De-
marcación fué asistido de una herida grave 
en la espalda el negro Hilarlo Gutiérrez y 
Cruz, vecino de Lealtad, número 187. £1 
lesionado dice que dicha herida se la pro-
dujo, en la calle de los Sitios esquina á Leal-
tad, un pardo conocido por E l Mono, con u-
na navaja barbera, dándose á la faga. E l 
hechor tiene por nombre Rafael Genaro Val-
dés y no ha sido habido. 
C I R C U L A D O S 
Han sido detenidos D. Antolia González 
Sainz y la negra Carolina Escobar Chacón, 
respectivamenie, por los celadores de los 
barrios de la Punta y San Isidro. 
ESCANDALO Y D I S P A R O S D E ARMA D E 
F U E G O 
En la bodega situada en la calle de Sa-
maritana esquina á San Juan, en Guana -
bacoa, y á consecuencia de haber querido 
llevarse á la faerza el negro Emilio Fonro-
dona varios efectos que había comprado y 
no pagó, hubo escándalo, tiros y pedradas, 
resultando lesionado con una contusión y 
dos rasguños en los brazos de carácter le-
ve el encargado de la bodega. Noha habido 
detención alguna. 
D E S C U B R I M I E N T O D E UN H E C H O 
A consecuencia de las diligencias practi 
cadas en averiguación de como habían ocu 
rrido las lesiones que sufrió en la noche del 
26, por arma de fuego, don Diego González 
Torres, vecino de la casa número 89 de la 
calle de Obrapía, resulta, que á consecuen-
cia de unas palabras que por celos tuvo el 
mencionado González con una tal Emilia, 
tomó la defensa de ésta don Manuel de la 
Vega, de 19 años y vecino de Lealtad, nú-
mero 151, con el que se desafió, disparán-
dose varios tiros, cerca de la batería de 
Santa Clara, siendo herido González. No ha 
sido detenido el Vega. 
R I F A P R O H I B I D A 
El Inspector especial de Loterías condujo 
antier a la celaduría del barrio de Colón á 
un individuo que EC ocupaba en la venta de 
papeletas de la rifa L a Propaganda. Perso-
nado dicho Inspector en la casa número 29 
de la calzada de la Infanta ocupó en ella 
un número considerable de papeletas de la 
misma rifa. 
O A C E T Z U L j f i t . 
S O C I E D A D C A T A L A N A . 4 < E U T E E P E N 
SE ."—Oon gusto reproducimos segui 
damente un extracto del programa de 
la función lírico-dramática que debe 
verificarse el próximo domingo en los 
salones de dicha sociedad, á beneficio 
de la celebrada señorita Francisca Fe 
rrei: 
Las regocijadas zarzuelitas, en un 
acto ; Viva mi Niñal, Niña Pancha y 
Dos Canarios de Oofé, tomando parte 
en las tres la beneficiada, junto con la 
señora Fernández, Srta. Llorens y los 
señores Olivencia y Espío. E n los dos 
intermedios, cantarán varias composi 
cienes D. Jerónimo Bandés y D. A n 
tonio Üapmany. Después del espec 
táculo, habrá baile. L a función princi 
piará á las ocho en punto. Deseamos 
á Paquita Ferrer muchos aplausos y 
que vea realizadas sus esperanza?. 
ADvEETENCiA.—Se nos pide la iu 
serción de lo siguiente: 
"ÜÍTU noticias de que un individuo, 
que fué «^pendiente de ' L a Habana 
Elegante", seocapa en sorprender á al 
gunos establecimientos ocn recibos en 
que aparece suplantada mi firma, pre-
vengo al púb ico para evitar qne sean 
engañados por el refdriáo sujeto.—Zeo-
poldo F^reira, Administrador de L a 
Habana Elegmte.'''' 
EXCELENTE 'JBABAJO.—De tal pue-
de calificarse el que han llevado á ca-
bo los compositores de órganos, seño 
res Peters Schubert en la Iglesia del 
Espíritu Santo. Hacia quince años 
que el órgano de esta Parroquia esta-
ba completamente inútil y los expresa-
dos seSores, en el espacio de nueve 
meses, lo han restaurado, al extremo de 
que el domingo entrante, á las ocho de 
la mañana, dejará oir sus notas vi-
brantes y eonoras. Damos las gracias 
á los Sree. Peters y Schubert por la in-
vitación con que nos han favorecido. 
B A Ñ O S D E M A E D E S A N B A F A B L . — 
Según nos comunica el Administrador 
de este conocido establecimiento, los 
baños han permanecido armados todos 
los dias, puesto que no hemos tenido 
marejadas que ameritaBen el desarme, 
y como siempre se ven concurridos por 
las principales familias de esta ciudad, 
permanecerán abiertos al servicio pú-
blico, hasta mediados del mes de oc-
tubre. 
B N A L B I S U . — H o y la función es de 
broma,—broma viene y broma va,— 
por que abre el programa L a — Verbe-
na de la Patoíwa.—Surgen dares y to-
mares,—broncas que atiza el amor..— 
Vega es famoso pintor—de costumbres 
populares. 
Luego sigue ¡OM, ^mííal—con eu 
música barbiana,—que trasciende á me-
jorana,— á tomillo y manzanilla.—Y 
para final, lectores,—de tan interesan-
tísima—fiesta, ponen la novísima—zar-
zuela Los Invasores. 
Xota: Me dice Lafita—que prepara 
E l Juramento—y para quedar conten-
to,—mucha gente necesita,—por que lo 
demás es cuento. 
S A L Ó K - L Ó P B Z . — Bn los círculos fi-
larmónicos se habla con entusiasmo 
del gran concierto que ha de verificar-
se el sábado venidero, en la sala de O-
brapía, á beneficio de la notable aficio-
nada, Sra. Caridad Díaz Herrera de 
Hernández y de la conocida contralto 
Srta. Gil del Real, quienes cuentan con 
la cooperación de la Srta. Leonie Oli-
vier, señores Martín Solar, Sebastián 
Hernández y el tenor Kigal. A&í, pues, 
no es de extrañar que muchas familias 
se prepar en á concurrir á tan brillante 
fiesta musical. Las localidades se ha-
llan á la venta en Oompostela 98. Más 
adelante publicaremos el programa ín-
tegro del referido concierto, del cual es 
Maestro Director y acompañante don 
Miguel González Gómez. 
E S P E C T Á C U L O S . 
T E A T R O D B A L B I S U . — Oompañía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
las 8: L a Verbena de la Paloma.—A 
las 9: iQlé, Sevilla]—A las 10: Los I n -
vasores. 
T E A T R O D E IRIJOA.—Oompañía de 
Salas. Función todas las noches. G u a -
rachas al final de cada juguete. 
P A R Q U E D E COLÓN.—Estrella Gi 
ratoiia. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Antigua 
contaduría del Teatro do Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe j Nuevittts. E l Bandes 
tríán toca en el tía'ón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
E X H I B I C I Ó N U N I V E R S A L . — B n el ca-
fá de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Europa, Asia, Africa y Améri-
ca.—El órgano oon 160 insrtrumeutos. 
— De 7 á 11. 
V A P O E B S D B T B A V E S I A . 
SE ESPERAN 
A gto. 29 Habana: Colón j escalas. 
. . SO Cataluña: C ¿diz r eMalu. 
mm 80 Seifuranca: Ver&onis 7 «tóala*. 
Sbre. 2 Reina Ma Crietina: Confia. 
4 Manuela: Puerto Eioa 7 escalar. 
4 Antonio López: Cádü y escalas. 
. . 4 Washington: S t Nazaire j escalas. 
„ 5 Pacamft: Nueya-York. 
M 5 Serra: Livorpool 7 escalas. 
mm 5 Helvetia: Hambargo 7 escalas. 
5 San Fernando: Barcelona 7 escalas. 
6 Isla de LUZÓD: Cádiz. 
7 Martín Saenz: Barcelona 7 escalas. 
7 Ciadad Coodal; Veraonu j escaias, 
. . 8 Alfonso X I I ; Coruña. 
. . 8 Santiago: Conifia. 
8 Monte rideo: Barcelona. 
8 Buenos Aires: Cádiz. 
8 Alfonso X I I : Coruña 
10 Madrileñ : Liverpool 7 escalas. 
. . 12 Carolina: Liverpool 7 escalas. 
13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
14 María Herrera: de Paerco-Uico y escalai. 
. . 20 Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agtc. 29 Saratoga: Nueva-York. 
31 Segurancti: Nueva York. 
Sbre. 2 México: Fnerto-Bioo y escalas. 
„ 3 Miguel Jover: Barceloca y escalas. 
5 Washington: Veracruz y escalas. 
. . 6 Kanatua: Colón v escalas. 
6 Helvetia: Havre y escalas. 
. . 10 Manuela: Paart^-Sí^r escala». 
.. 20 María Herrara: Pto. Eico, y escalas. 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Agto. 28 Jose£ta, en Batabanó: de Santiago de Cal a 
Mansanillo, Santa Cruz Jácaro, Túnai 
Trinidad y Cienfuesos. 
Sbre. 1 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
4 Furísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tánas. Trinidad y Cienfnegos. 
8 Antinógenes Menenjez, en Batabanó, pro-
ce Jet te de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agto, 29 Antinógenes Meuendez. de Batabanó para 
Cuba 7 escalas. 
Sbre. 1 Joseflta, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad. Tánas, Júcoro, Santa Croz, 
M&Dzr.nillo y Santiago de Cuba. 
2 México: par» Santiago de Cuba 7 escalas 
5 Argonauta, de Batabanó para Cienfaegos 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Craz 
Manzanillo v Cuba. 
5 Mortora, para Nnevitas, P. Paire, Gibara, 
Sagüa de Tánamo, Baracoa, Gaantácamo, 
y Santiaga de Cuba. 
8 Puríbima Concepción: da B&tabanó para 
Clonfisgos, Trinidad, Tánas, Jácaro, 
Santa Crus. Manzanillo 7 ggo. de Cuba. 
. . 10 Manaela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
•Santiago de Cuba y etcalas. 
. . 20 M. Herrera: para Nnevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles ¿ las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarión, regresando los lu-
nei.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Znlueta. 
ADBUA: de la Habana, para Sagna y Caibarlén 
iodos los miércoles Á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HBSEEBA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA.: de la Habana, los sábados á las cinco 
da la tarde, para Eío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fe.y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
ÍOMPAÑIA 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Oobiorne 
francés . 
Para Yeracnu directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 5 de Sep-
tiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A Q U E S N E 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos direett-. 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seliores empleados y militares obtendrán graa 
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y ComTi.i Amargara nAmero 5 
10150 10 «-31 IQa 24 
mm 
D E H I J O S D E J . J O V E R Y S E M A 
D B B A E O B L O N A 
E l muy rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado oon Inz eléctrica, elasifiesdo en el Lloyd 
•J» 100 A. L y construido bajo la inspeeción del 
Almirantazgo inglés. 
C A P I T A N B I L . 
Saldrá de la Habana P I J A M E N T E el 3 de Sep-






Admite pas&jeros y carg» general para dichos 
puertos. 
También admite carga, con conocimiento directo, 
paraOIJON. B I L B A O , SAN S E B A S T I A N , C A -
D I Z , M A L A G A y V A L E N C I A 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 ¥ COMP., S. en V. 
C U B A y r m . 4 3 . 
C 1407 a 5 27 12-21 
NEW-YOM M C M 
L SÜAi EBIP COMPii! 
Línea de Ward. 
Borviolo regular de vapora «orr^o» amsrtcsnoj *» -














Balidae de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miérooles á las tres da la tarde, y para 
la Habana y puertos ¿o Mérioo, todo» los sábados i 
1A una de la tarde. 
Salidas de la Habana pan. Saava- l ork, los jcevas 
y sábados, á las cuatro on punto de la tards, como 
si roe: 
8 A S A T O G A Agosto 1? 
S E G U B A N C A 3 
S E N E C A ~ 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 10 
Y U C A T A N . . 15 
O B I Z A B A 17 
V I G I L A N C I A 22 
YÜMDBI „ 24 
8 A B A T O G A 29 
S E G U B A N C A 31 
Salidas da la Habana para puertea Méxlcc 
las ouatro de la tarde, somo aigue: 
Y U C A T A N . . . , , . Agosto 5 
Y U M U S I . . 8 
V I G I L A N C I A 12 
S E G U R A N Z A . . 14 
S A E A T O G A , 18 
S E N E C A 21 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
Y U C A T A N 28 
Salidas de Cionfueg^j par» New York vía Suatia-
go de Cuba y Nassau ¡os miércolrs da ca<ia dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Agosto 13 
N I A G A B A . . 27 
PXBAJKB.—Estos hermosos vapor»* y tan bién 
eonooldos por la rapidez, «egnridaa y regularidad 4e 
lus viajes, teniendo comodidad»^ escsWtsi para 
pasajeros en sus espaciosas oámarat 
CO&BBSPOSDBKOIA.—La oonosponde.nisía *« ta-
mitirá ¿aioamente sn la Administraol^n Gensral d« 
Correes. 
OÁJMJL.—La oarga se reciba ei: el muelle da Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y «* 
admito carga nara Inglaterra, Htmburgc. BMIUCE. 
Amsterdan, Botterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Bio Janeiro COK ceno-
cimientos directos. 
E l fleíe de la carga parapwrlos d=» Métleo, será 
pagado por adelantado sn tiojed.v aaseyiean», ^ «u e-
quivslente. 
Para más porafiaorea ilstglrM X agss í?« 
4*i*3 y Oo3»p.. OV/ar.fe BIVRWI 
! 1 \ w • 
LA E S T E E L L A D E OBO de PARDO Y F E R -uaudez, Compostela 46 Vendemos tsdes los 
muebles baratos, escaparates, peinadores, lavabos. | 
camas, aparadores. Unpjeros, mf-tas, cerpetas ea- • 
entonos, sillas á $1, sillones á $2 y prendes de oro 
•1 peso, se compran y cambirvn mneblrtí 7 Krendns v 
re oj*a. 10032 slt c4-2t 04 25 
S E A L Q U I L A N ~ 
Los altos de U calla de Mercaderes n. 35 dm-le 
hasta ahora estuvo el escritorio do los Sres Ltwtan 
y Hermanos 10157 8» 23 8'!-29 | 
S E N E C E S I T A N ! 
un buen teñe lor de libros, na profasor da irstruc- i 
ción pr maria y una criandera á leche entera Infor- • 
marán en Dragones f s j . á Prado, l.-tras C. y D I 
10irj8 2A-28 2129 
A V I S O . " " 
Una etñora peninsular desea colocarse de criada 
de mar o, sabe coser á msi-o y máquina y «ene Quien 
responda por su h. nradez. Ccrralea L. 88. informa- i 
rán- 10074 r2-27 12-̂ 7 \ 
Tintorer ía L a Central 
Teniente Eej LÚIU. S2, entre Cnlba y Agniar 
T E L E F O N O 785. 
500 prendas impiadas y teñidas en 12 y 21 horas 
sin distinción de días t i clases. 7 ' 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
10062 V e ™ * ^ * y Hnos. 
8t 26 
L A NECEDAD. 
(Del italiano.) 
£1 rudo remo en la cansada mano 
Y sometido al látigo inclemente, 
Implora el galeote tristemente 
La libertad, aunque la implora en vano. 
Mas si tal vez la alcanza, luego, inaaao 
De abandonar los mares se arrepiente: ' 
La dicha de ser libre ya no siente, 
Y en precio vil la vende á su tirano. 
Así yo, delirante, dueño impío, 
Con la argolla fatal mi cuello gravo, 
Aunque legró por tu traición romperla1 
Y aunque es mayor que su delirio el ux̂ o 
Pues sin merced alguna ser tu esclavo ' 
Es dar la libertad y no venderla. 
Alberto Lista. 
L a equitación íemeuina. 
E i último número del World de Nueva 
York ineerta un largo artículo del señor 
Gillmann, maestro de equitación de eaa 
ciudad, aprobando las ventajas que repor-
taría al bello sexo montar á caballo como 
los hombres en vez de hacerls como ahora 
sin hacer caso de costumbres arraigadas' 
perjudiciales á la salud y á la estótica. 1 
Según lo expone el señor Gillmann, ha 
sido inducido á este estudio por las pre-
guntas que le dirigían sus discipulas res-
pecto á la dificultad que tenían para apren-
der á montar, mayur qus las do los hom-
bres debida indudablemente al m. do de 
ejercer la equitación femenina exigida por 
la meda y las costumbres tradicionales. 
Varias conferencias pronunció anterior-
mente el señor Gillmann en la "Dicket Rí-
ding Academy," llamando la atocción en-
tre ellas la referente á ser más útil y esté-
tico montar á horcajadas, per parte de laa 
mujeres, cuyo punto dilucidó de un modo 
contundente. 
Para afirmarse más en ?u opitión recu-
rrió á la ciencia módica, consultando á loa 
principales dectores de Nueva York, me-
diante estas preguntas: 
¿Hay alguna razón para que no se use 
un vestido elegante y modesto para la e-
quitación, más decente y menos revelador 
de formas que el actual? 
4N0 prestaría este ejercicio asi adquirido 
más firmeza y seguridad en la posición y 
faciütaiía la enseñanza de la equitación á 
las mujeres? 
Todos los médicos consultados eetu îe-
ron unánimes en aprobar la pobicióu á hor-
ca jad- s. 
£1 doctor Dickinson, dijo que era defen-
sor del ejercicio biciclista para laa mujores, 
y con tanto más motivo, si era de equita-
ción en la forma preconizada por el señor 
Gillmann, pues desarrolla los músculos in-
feiioree, como lo probaban ks modeloe cs-
quelécticos que presentó, uno de ellos con 
las di f-Tmaciones ocasionadas por la equi-
tación con las dos piernas á un lado. 
El doctor Shrady, consultado en la parte 
estética, épica por un trajo que fuera ca-
racterístico y cómorlo para adoptar esa po-
eioión, que considera también útil bajo el 
punto de vista higiénico. 
El doctor Rau, jefj de la sección de jino-
cología en el Pose Graduare Hospital, pien-
sa que la constitución anatómica de la mu-
jer es á prepósito para la equitación á hor-
cajadaí», porque sus miembros adquieren 
asi eu natural poeición. 
También aplauden la idea los doctorea 
Thomas, Grhwol y Duuglaes. 
Como ejemplo práctico, cita el señor Gil-
mann el caso de las hermanas Morcón, que 
montan cada día on esta forma, sin expe-
rimentar ninguna molestia y sí veat&jas 
indudables. 
F A I S A N . 
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Sustituir l'S O y X con letras, de modo 
que, leyendo la líaea diago: a¡ < e O, empe-
zando por debajo, resulte el r embro y ape 
Uido de un español itaatre, v la vertical 
también de O el mote de un famoso pintor 
italiano, y leyendo horizontalmente las 0 
y X resulte lo siguiente: 
1 valle español; 2 rúrnero cardinai; 3 me-
dida; 4 número caidina,'; 5 vocal y conso-
nante: 6 apellido; 7 acto alegre; 8 ciudad 
valenciana; 9 idem en valenciano; 10 árbol; 
11 nombre de varón; 12 animal mamífero; 
13 punto cardinal; 14 de la parto de aüá; 
15 n« mbre do letra; 10 verbo que indica lo-
comoción; Irnota musical. 
Un Cordón Bleu. 
F I U S E 1ÍECIJA. 
m 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Anastasia. 
Al jeroglifico antorior: La flor despide «w 
aroma suave y balsámico. 
Han remitido soluciono :̂ 
M. T . Rio; E l Suizo; üua Reglana. 
íjnowt* de1 "THv.iir» fjfl m, K . " KlcJft 
